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⑬SAMYLINA,V.A.(1964)TheMesozoicFloraof
River.を始めとして2,3の資料がある。
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VII:後期白亜紀植物群と古第三紀植物群との関係
欧米においては，後期白亜紀のDanianに引続いて,Palaeoceneと称する古箙三紀初期の陸成相
を示す岩層が存在し，後期白亜紀要素が引続いて残存している例を見受けるが，本邦においては，
この関係を明らかにする事は今の処不可能な状況である。
それ等両植物群の移行部が認められる可能性のある地域は，北海道・久慈地方．常磐地方及び天
草島附近であって，各炭田における今後の研究が望まれる。
5植物群中から古第三紀的要素を拾うと，下位の足羽植物群よりも上位の大洗植物群の方が多い
のは当然であるが，下位の足羽植物群においても次の様な古第三紀的化石種が認められる。
Os加""〃as""e"sis
Se9"Oi"cf・Sc”'9γ”γe"s
Taヵ0〃""@cf・伽si"c"〃
なお，上位の各植物群には次の様な化石種を産出する。
大道谷植物群では
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Se9"o"sp.
鴨方植物群では
Se9"o"sp.
P〃α""ssp･
画淵植物群では
〃伽“〃"ss"6伽ね"α
C"""j"g""os"06"sjﾉ郡加γね"sis
Bα"〃""sp.
大洗植物群では
GIypros"的"scfr.'g"c"s
Sa加蹴esoo""e"sis
その他の暖帯性落葉植物であるFic"s,α""α〃o加秘加等が多数存在する。この植物
群の構成を見るに，他の何れの植物群に比して温帯性の落葉植物ZW",Zeﾉ伽"α，
Q"gγc"s,Hedeγα等が多く冬期は本邦後期白亜紀植物群中の最低気温を示したであ
ろうと推察する。
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